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New York Jan 14 th 1859 
Rev S.H. Marsh 
Dear Br, 
Yours of the 10 th & also the 11 th  inst are before me. I rejoice that you have made so 
successful a beginning of your Agency. I agree with Dr. Wheeler that you had better aim at all 
you can. In pleading for Pacific University you act for the Society but if you can gather more for 
the cause by all means do it. 
The Report will be ready in a few days 
I would think of your suggestion in reference to Mr. Atkinson & Oregon 
Sincerely 
Yours, 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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